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ANKARA (AA) — Türkiye İş 
Bankası Resim Büyük Ödülü’nü 
kazanan Prof. Şadan Bezeyiş, res­
min, plastik sanatların diğer dal­
larıyla bütünleşmesiyle gerçek iş­
levini kazanacağım söyledi.
Türkiye İş Bankası Sanat Bü­
yük Ödülü’nü “Kırmızılı Portre” 
adlı çalışmasıyla kazanan Bezeyiş, 
akademinin resim bölümünden 
mezun olduktan sonra diğer dal­
lara da ilgi duyduğunu ve sanat 
yaşamı boyunca mimari, resim ve 
heykel arasında yeni bir bakış açısı 
oluşturmaya çalıştığını bildirdi.
Mimari, resim ve heykelde ya­
ratıcılığın önde geldiğini kaydeden 
Bezeyiş, şunları söyledi:
“Mimari de resim de heykel de 
güncel uğraşı içinde güncel geli­
şimleri, yeniye dönük yeni araştır­
maları, yeni bulgulan, yeni görün­
tüleri ortaya koymaya çalışıyor. 
Evrensel dünya, yeniyi araştınyor. 
Her yenilik topluma mal ediliyor.”
Klasikten soyuta, soyuttan sür­
realiste kadar devamlılık gösteren 
çalışmalarını sürdürdüğünü belir­
ten Bezeyiş, “sonunda realizmi ye­
niden organize etmek diyebilece­
ğim bugünkü sanat anlayışına 
geldim” diye konuştu.
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